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Tujuan penelitian ini ialah menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja 
keuangan antara sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan indutri penghasil bahan baku 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan diukur dari rasio keuangan yang terdiri 
dari CR (Current Asset), QR (Quick Ratio), TATO (Total Asset Turnover), DTA (Debt to Total 
Asset), DTE (Debt to Total Equity), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return on Asset), dan EPS 
(Earning Per Share). Sampel penelitian ini adalah perusahaan industri penghasil bahan baku 
yang melakukan akuisisi pada tahun 2008-2010. Terdapat 6 sampel perusahaan yang setelah 
dilakukan purposive sampling. Data dianalisis dengan SPSS 20.0. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji dua sampel berpasangan (paired sample t-test). Hasil penelitian yang 
dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada CR, TATO, dan 
DTA pada saat sebelum dan sesudah akuisisi dikarenakan –t table ≤ t hitung ≤ t table, dan P 
value > 0,05. 
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The purpose of this study is to analyze whether there is a significant difference in financial 
performance between before and after acquisition of raw material producers industry which are 
listed in Indonesia Stock Exchange. Financial performance are measured from the financial ratio 
which consist of CR (Current Asset), QR (Quick Ratio), TATO (Total Asset Turnover), DTA 
(Debt to Total Asset), DTE (Debt to Total Equity), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return on 
Asset), and EPS (Earning Per Share). The samples of this study are companies from raw 
producers industry which doing acquisition in 2008-2010. There are 6 samples after doing a 
purposive sampling. Data are analyzed with SPSS 20.0. Hypothesis testing is performed using 
paired samples t-test. This study shows a significant difference for CR, TATO, and DTA 
between before and after acquisition because  –t table ≤ t count ≤ t table, and P value > 0,05. 
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